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Se elaboraron diez hojas de seguridad según los lineamientos del Sistema Globalmente 
Armonizado (SGA),  para productos de la empresa Sika de Colombia. La evaluación de 
las fichas actuales de los productos evidenció la necesidad de realizar análisis 
fisicoquímicos, eco toxicológico y tóxico a los productos, ya que la información que 
proporcionan no cumple con los lineamientos del SGA. Se formuló una nueva 
metodología para la elaboración de las fichas de seguridad  basados en la información 
del libro purpura y consultas a expertos internacionales, que permite la resolución de 
algunas inquietudes que surgen al elaborar las fichas y no están claras en la información 
disponible, permitiendo a las empresas del sector químico colombiano tener una 
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Ten sheets were drawn up along the lines of the Harmonized Globally System (GHS) for 
Sika de Colombia´s products. The assessment of current product´s sheets showed the 
need to make physicochemical, ecotoxicological and toxic analysis to the products, 
because the information provided does not meet the guidelines of the GHS. A new 
methodology about the elaboration of safety data sheets was formulated. It was based on 
the purple book´s information and consultations with international experts, which allows 
solving some concerns that arise to make the sheets and there are not clear in the 
information available,   allowing to the chemical Colombian companies to have a tool to 
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Introducción 
El Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos 
Químicos es una iniciativa que surgió de la coordinación de entidades tales como: el 
Programa Interinstitucional de Gestión Racional de los Productos Químicos (IOMC), el 
Grupo de Coordinación de la Armonización de los Sistemas de Clasificación de 
Productos químicos (CG/HCCS), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Subcomité de 
Expertos en Transporte de Mercancías Peligrosas de las Naciones Unidas 
(UNSCETDG), dichas entidades aportaron la información técnica y la comunicación de 
peligros relacionada para la clasificación pertinente a la salud, el medio ambiente y los 
peligros físicos. La decisión de crear este sistema fue adoptada en 2002 y aprobada en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo[1].             
El (SGA) ofrece la alternativa de poner en común un sistema de clasificación y etiquetado 
que en conjunto con las fichas de seguridad facilite la comprensión de los peligros de las 
sustancias químicas. En algunos casos los sistemas actuales de identificación pueden 
presentar ambigüedades en cuanto a la identificación de una sustancia química ya que 
para una misma sustancia química se pueden presentar diferentes definiciones de peligro 
y por consiguiente se generan diferentes fichas de seguridad (FDS)[2].    
El conocer los peligros de una sustancia química por su exposición y concentración, 
permite determinar el riesgo en la salud humana, establecer los procedimientos 
adecuados para el manejo y hacer la evaluación del impacto potencial sobre la salud y el 
medio ambiente. Así mismo pueden establecerse las medidas de control, tanto para las 
personas que atienden la emergencia como para las involucradas en el hecho.  
La situación actual de Colombia frente a esta implementación tiene un punto focal desde 
el ministerio de transporte, ya que para el transporte de mercancías peligrosas existe una 
implementación mediante instrumentos jurídicos, recomendaciones, códigos y directrices. 
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El objetivo de este trabajo es generar una herramienta que facilite la migración de las 
empresas del sector químico colombiano al SGA, teniendo en cuenta que en Colombia 
no hay un uso extendido de este sistema, pero que actualmente el gobierno nacional, a 
través de la organización de las Naciones Unidas para el desarrollo industrial – UNIDO y 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, está desarrollando un 
proyecto para promover su implementación.  
Este trabajo tendrá como beneficios no solo para el sector industrial sino para el país un 
acercamiento a los lineamientos internacionales en el campo de la comunicación de 
peligros. El producto final de la investigación será un documento que podrá ser utilizado 
en cualquier empresa del país que transporte,  manipule o almacene sustancias 
químicas, con una metodología para la implementación del SGA que facilite el 
cumplimiento de lo que reglamente el Gobierno Nacional.[3] 
Para el caso de la industria química colombiana se tomara como modelo la empresa Sika 
Colombia S.A. con el fin de implementar este sistema de clasificación y etiquetado en los 
productos que ellos comercializan en el mercado con el fin de generar información más 
precisa y así disminuir el impacto que puedan causar estos a las personas que los 
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 Establecer la metodología para la implementación del Sistema Globalmente 
Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA), en 




 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa Sika Colombia S.A., 
con respecto a la clasificación y etiquetado de las sustancias que maneja, y a la 
generación y divulgación de hojas de datos de seguridad.  
 Diseñar y aplicar, con base en el diagnóstico de la información que maneja la 
empresa, la metodología para implementar el SGA de clasificación y etiquetado 
para los 10  productos de mayor comercialización.  
 Realizar una evaluación económica preliminar de lo que costaría implementar el 
SGA en la empresa. 
 Proponer una metodología general, aplicable para implementar el SGA a 
cualquier empresa del sector químico colombiano. 
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2. Marco teórico  
2.1 Objetivo del sistema globalmente armonizado 
El Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos 
Químicos (SGA) es una iniciativa no vinculante con alcance internacional, promovida por 
la Organización de las Naciones Unidas – ONU. 
El SGA contiene parámetros  de clasificación armonizados, clases y categorías de 
peligro, y elementos de comunicación de peligros físicos, sobre la salud humana y el 
medio ambiente de los productos químicos y abarca tanto las sustancias como mezclas 
consideradas peligrosas. Cubre la exposición en los procesos de producción, 
almacenamiento y transporte, es decir, cualquier utilización en el lugar de trabajo o 
consumo que afecte a la salud y al medio ambiente, con excepción de los productos 
farmacéuticos, aditivos alimentarios, cosméticos y residuos de pesticidas en alimentos, a 
los que solo se aplicará en alguna etapa de su ciclo de vida, como son la exposición en 
el lugar de trabajo y el transporte. [2] 
Está dirigido a los trabajadores (incluido transporte), que requieren conocer los peligros 
específicos de los productos químicos, para evaluar los riesgos y establecer medidas 
preventivas y/o protectoras. Se basa en la efectiva comunicación de los peligros 
asociados a las sustancias químicas, a través de dos elementos de comunicación: las 
etiquetas y las fichas de datos de seguridad. También se aplica a consumidores o público 
en general, a quienes se les comunicarán los peligros mediante etiquetas del producto, 
suficientemente detalladas y de fácil comprensión, y, especialmente, al personal de los 
servicios de emergencia. [4] 
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Fuente: Elaboración propia 
2.2 Clasificación de peligros 
Se ha establecido una clasificación de peligros de acuerdo con las propiedades 
fisicoquímicas, toxicológicas y eco-toxicológicas, basadas en la disponibilidad de las 
propiedades intrínsecas del producto químico en cuestión y de sus efectos sobre la salud 
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2.2.1 Clases y categorías de peligro 
Figura 2: Peligros físicos acorde con el SGA 
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Figura 3: Peligros para la salud acorde con el SGA 
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El proceso de clasificación de sustancias químicas se realiza mediante la identificación 
de los datos que implican la existencia de efectos significativos del producto químico 
sobre la salud o el medio ambiente. Una vez obtenidos, se establecerá una relación de 
peligros asociados a la sustancia o preparado y por último, se clasificará como peligroso 
o no, determinando su grado de peligrosidad de acuerdo con los criterios convenidos. 
2.3 Comunicación del peligro 
El que se entienda la información proporcionada es uno de los aspectos más importantes 
del SGA, ya que hay que tener en cuenta la gran diversidad de audiencia a la que va 
dirigido. Para ello se han tenido en cuenta principios como el de inteligibilidad, que se 
refiere a la forma de cómo se presenta la información de tal modo que la audiencia a la 
que se dirige la entienda con facilidad, por medio de información concisa, transmitida de 
varias formas a ser posible, mediante texto y símbolos y traducidas al idioma propio de 
las personas objetivo del programa.[6]  
También se incorporan los principios de armonización y normalización de los 
instrumentos de notificación de riesgos, como son el etiquetado de productos, los 
pictogramas e indicación de peligro y los informes relativos a cada categoría de peligro y 
niveles de gravedad, así como el formato y contenido de las hojas de datos sobre 
seguridad de los productos químicos, y por supuesto, el de la formación de las personas 
expuestas al peligro de las sustancias. 
2.3.1 Etiquetas 
La etiqueta, es la herramienta más básica para mantener informado al usuario sobre la 
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Figura 5: Información en las etiquetas acorde al SGA 
 
 
Fuente: Todos los numerales indicados en este modelo de etiqueta corresponden  Al Sistema Globalmente 
Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA). Nueva York y Ginebra, 2013. Quinta 
edición revisada. Páginas  32 y 33 
2.3.2 Formato de la etiqueta 
La autoridad competente puede establecer un formato específico para la presentación de 
la información en la etiqueta, siempre que los pictogramas de peligro, la palabra de 
advertencia y las indicaciones de peligro figuren juntas. También puede permitir el uso de 
información complementaria para carcinógenos, reprotóxicos o tóxicos sistémicos. 
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La etiqueta debe acompañar al producto químico desde que se envía hasta el lugar de 
trabajo, y dentro de éste todos los recipientes deben encontrarse etiquetados; sin 
embargo pueden utilizarse medios alternativos para facilitar a los trabajadores la misma 
información que en la etiqueta del SGA si esta no puede incluirse, garantizando siempre 
la comunicación del peligro correspondiente. 
El uso de advertencias táctiles en el etiquetado de productos químicos debe realizarse 
conforme a las especificaciones de la norma UNE-EN-ISO 11683:1998. 
2.3.3 Dimensiones de las etiquetas 
Los pictogramas de peligro tendrán forma de cuadrado apoyado en un vértice. Cada 
pictograma deberá cubrir al menos una quinceava parte de la superficie de la etiqueta 
armonizada y la superficie mínima en ningún caso será menor de 1 cm2. [8] 
Tabla 1: Dimensiones de la etiqueta según lo indicado en la sección 1.2.1 del anexo 
I de CLP 
Capacidad del envase Dimensiones (en milímetros) 
Hasta 3 litros Si es posible, al menos 52 x 74 
Superior a 3 litros, pero sin exceder los 50 litros: Al menos 74 x 105 
Superior a 50 litros, pero sin exceder los 500 
litros: 
Al menos 105 x 148 
Superior a 500 litros Al menos 148 x 210 
 
Fuente: REGLAMENTO (CE) NO. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de 
diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se 
modifican y derogan Directivas 67/548/CE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) No. 1907/2006. 
Etiquetado. Tabla 1.3. Página 40 
 
2.4 Fichas de datos de seguridad 
Las fichas de datos de seguridad (o FDS) es el nombre de las Fichas de Datos de 
Seguridad de materiales y productos por parte del Sistema Globalmente Armonizado de 
Clasificación y Etiquetado de Sustancias Químicas. Las fichas de datos de seguridad 
deben contener información sobre la sustancia (composición, peligro físico, químico y 
toxicológico), información sobre medidas de protección y prevención a lo largo de todo el 
proceso productivo (producción, almacenaje, transporte…), y aquellas medidas a tomar 
en caso de accidente (derrames o incendios), además de los datos de contacto del/a 
proveedor/a.[9] 
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Las fichas de datos de seguridad, deberían estar disponibles dentro de la empresa para 
cada una de las sustancias que hayan sido clasificadas como peligrosas. Estas, deberían 
estar disponibles para preparados (productos) que contengan cualquier sustancia 
peligrosa como componente. 
Las fichas de datos de seguridad se publican bajo distintos nombres tales como: 
• Fichas internacionales de datos de seguridad (FIDS) 
• Fichas toxicológicas de sustancias químicas 
• Fichas de datos de seguridad de materiales y productos químicos 
Fichas de datos validadas sobre sustancias puras, están por ejemplo disponibles en el 
Programa Internacional de Seguridad Química (IPCS) (www.intox.org) o en instituciones 
estatales como el Centro Canadiense para la Salud y Seguridad en el Trabajo (Canadian 
Centre for Occupational Safety and Health) (www.ccohs.ca). 
Estas pueden ser utilizadas por el productor como fuentes básicas de información. 
2.5 Contenidos de las Fichas de Datos de Seguridad 
según el Sistema Globalmente Armonizado de 
clasificación y etiquetado de productos químicos 
(SGA). 
La información de la FDS deberá presentarse siguiendo los 16 epígrafes siguientes en el 
orden que se indica:[10] 
2.5.1 (Sección 1)Identificación del producto 
En esta sección debe estar consignada información relacionada con la identificación de 
la sustancia o mezcla, los usos recomendados, restricciones de utilización del producto, 
datos del proveedor y teléfono de emergencia. El proveedor del producto deberá orientar 
cuales son los usos específicos del producto en el caso de que no exista un documento 
que lo indique. 
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2.5.2 (Sección 2) Identificación del peligro o peligros 
En esta sección se da la información relacionada con la clasificación de la sustancia o 
mezcla, elementos de la etiqueta que incluyen pictogramas de peligro, palabra de 
advertencia, indicaciones de peligro y consejos de prudencia, junto con otros peligros que 
no figuren dentro de la clasificación. Deberá incluirse información sobre si la sustancia 
reúne los criterios para clasificarse como  PBT o mPmB (PBT: sustancias persistentes, 
bioacumulables y tóxicas – mPmB: muy persistentes y muy bioacumulables). 
Luego de haber identificado los peligros de la mezcla se procede a clasificar la mezcla de 
acuerdo al SGA en el numeral 2.1 (Irritación cutánea, (Categoría 2) - Sensibilización 
cutánea, (Categoría 1), etc.), en el numeral 2.2 se coloca la palabra de advertencia 
(Peligro o Atención), indicaciones de peligro (Frases H) y consejos de prudencia (Frases 
P). En el numeral 2.3 se colocan otros peligros que no conducen a la clasificación, (ver 
A4.3.2.3 libro purpura). Es pertinente colocar las  frases de prudencia combinadas para 
evitar repetir información y ahorrar espacio en la etiqueta (factor importante cuando se 
tiene que incluir información en varios idiomas, como ocurre con muchos países con más 
de un idioma oficial). Se deben colocar todos los pictogramas, a menos que se sigan los 
criterios para tratar peligros múltiples y el orden de prioridad de la información sobre los 
mismos que se dan en el capítulo 1.4 del libro purpura, párrafos 1.410.5.3.1 a 
1.4.10.5.3.3.  
No se debe olvidar, que la información consignada en este numeral corresponde a los 
elementos de la etiqueta del SGA. 
2.5.3 (Sección 3) Composición/información sobre los 
componentes 
Esta sección brinda información sobre la identidad química de la sustancia o mezcla, 
nombre común, las concentraciones o intervalos de concentración de cada sustancia 
que se mencione. 
Además se  registra el número CAS que es un identificador químico único para cada 
sustancia, este número permite obtener información sobre nombre de la sustancia o 
denominación química internacional, los códigos de identificación de peligros, 
indicaciones de peligro, pictogramas y palabras de advertencia. Además, de 
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proporcionar estos códigos, el CAS relaciona el número de clasificación, que es un 
código de identificación para el embalaje y etiquetado de sustancias peligrosas; 
información que es necesitará para concretar los datos que deben figurar en la sección 2 
de la hoja de seguridad. 
2.5.4 (Sección 4) Primeros auxilios 
En esta sección de la ficha de seguridad se indican los procedimientos que debe prestar 
una persona no calificada al atender una emergencia que afecte la salud de un individuo. 
Dichos procedimientos deben ser de fácil entendimiento en caso de que se presenten 
problemas por inhalación, contacto con la piel o los ojos e ingestión. A su vez se debe 
indicar si se requiere tratamiento especial o atención médica inmediata. 
2.5.5 (Sección 5) Medidas de lucha contra incendios. 
Esta sección debe indicar los medios de extinción apropiados y no apropiados, peligros 
específicos del producto químico y medidas que se debe tomar el personal de lucha 
contra incendios. 
2.5.6 (Sección 6) Medidas que deben tomarse en caso de vertido 
accidental 
Aquí se indican las precauciones, equipos de protección y procedimientos de 
emergencia, precauciones relativas al medio ambiente, medidas y materiales para la 
contención y limpieza de vertidos. Los procedimientos de emergencia deben estar 
dirigidos tanto al personal que atiende la emergencia como al personal que no forma 
parte de esta. Como en todas las secciones de la hoja de seguridad la información debe 
ser precisa y de fácil entendimiento por parte del usuario, en el método de limpieza en 
caso de un derrame se debe especificar el tipo de material absorbente apropiado para 
atender esta emergencia así como el equipo de protección personal que se debe utilizar. 
2.5.7 (Sección 7) Manipulación y almacenamiento 
En esta sección se mencionan las medidas que deben tomarse para garantizar la 
manipulación segura del producto y las condiciones de almacenamiento incluyendo las 
incompatibilidades del producto.  
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2.5.8 (Sección 8) Controles de exposición/protección personal 
En esta sección se deben verificar los límites de exposición laboral para cada 
componente en caso de que trate de una mezcla y  si los equipos de protección personal 
son los apropiados respecto a los escenarios de aplicación del producto.  
Para adquirir valores límites de exposición laboral se puede utilizar la información 
consignada en bases de datos tales como GESTIS (base de datos para sustancias 
peligrosas) o de la página web de la OSHA (Agencia Europea para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo).  
Para indicar los controles técnicos apropiados (ver libro purpura A4.3.8.2), como las 
medidas de protección individual por medio de la utilización de los EPP (equipos de 
protección personal), se debe tener en cuenta especificaciones como: protección para 
ojos/cara, protección para la piel y vías respiratorias, referencia y especificaciones del 
material y equipos que se deben adquirir acorde con el producto que se manipula. 
2.5.9 (Sección 9) Propiedades físicas y químicas 
La sección 9 corresponde a las propiedades fisicoquímicas del producto, la información 
de esta sección debe indicar los aspectos generales de la sustancia o mezcla, como son: 
aspecto y olor. Además, de la información que se pueda relacionar con la salud, la 
seguridad y el medioambiente como lo es: pH, punto de ebullición, punto de inflamación, 
propiedades explosivas, presión de vapor, solubilidad, etc. Estas propiedades se pueden 
determinar teniendo en cuenta las disposiciones establecidas en la CE sobre métodos de 
ensayos, consignadas en el reglamento (CE) No. 440/2008, que incluye los métodos de 
ensayo para la determinación de propiedades fisicoquímicas, toxicológicas y eco 
toxicológicas; como lo demanda el reglamento (CE) No.1907/2006 (reglamento REACH) 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de sustancias y 
preparados químicos. 
Acorde con el SGA deben figurar aproximadamente 18 pruebas que van desde la 
apariencia del producto hasta inflamabilidad, densidad, viscosidad, etc.[11] Se debe 
identificar claramente las unidades de medida y el método que se utilizó para obtener 
dicho resultado. Si no existe información para alguna propiedad en particular, se debe 
indicar que no aplica o no se disponen de este dato. 
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Para el caso de las mezclas la información de las propiedades debe referirse a la mezcla 
en su totalidad, en caso de que no se tenga información sobre la mezcla se debe colocar 
las propiedades del componente de la mezcla al cual se aplican estos datos. Se debe 
indicar en la ficha, si los datos consignados son ensayos realizados a la mezcla en su 
conjunto o algún componente en particular de la mezcla. 
2.5.10 (Sección 10) Estabilidad y reactividad 
En esta sección se indica la estabilidad química de la sustancia o mezcla, las posibles 
reacciones químicas, condiciones específicas de almacenamiento, incompatibilidades y 
productos de descomposición en caso de que ocurran. 
2.5.11 (Sección 11) Información toxicológica 
En la sección 11 se deben indicar los efectos tóxicos potenciales que presente una 
sustancia o mezcla para la salud, así, como los datos que indiquen dichos efectos. En 
esta sección se deben incluir los efectos relacionados con la exposición a corto, mediano 
y largo plazo, indicar las diferentes vías de exposición y describir la sintomatología 
relacionada con las propiedades físicas, químicas y toxicológicas. Teniendo en cuenta la 
información suministrada en la sección 3 de la hoja de seguridad se debe tener en cuenta 
los efectos específicos relacionados a la salud con los diferentes componentes presentes 
en la mezcla.  
Si a la mezcla no se le han hecho ensayos toxicológicos en su conjunto se deben 
proporcionar los datos toxicológicos para cada uno de sus componentes por separado. 
Ya que se debe tener información sobre toxicidad aguda, irritación, corrosividad, 
sensibilización, toxicidad por dosis repetidas, carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad 
para la reproducción.  Se debe revisar si se cuenta con valores experimentales de 
toxicidad oral, cutánea e inhalatoria expresada en términos de dosis letal o concentración 
letal (DL50/CL50), con el fin de poder aplicar ecuaciones que con ayuda de tablas nos 
indiquen la categoría de peligro correspondiente a la mezcla ver tabla 2 y procedimiento 
descrito para clasificar una mezcla. Si se tienen datos experimentales para la mezcla, se 
utilizaran estos datos para clasificarla. En el caso de que no existan este tipo de datos, se 
puede hacer la clasificación de la mezcla con el componente que está en mayor 
concentración, siempre y cuando se tenga la certeza de que los otros componentes que 
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conforman la mezcla no presenten valores de toxicidad que puedan interactuar con el 
componente mayoritario. Es indispensable que se realicen estudios toxicológicos para 
cada uno de los productos analizados.  
Como ya se ha mencionado con anterioridad si no se tienen datos toxicológicos para la 
mezcla se debe suministrar esta información para cada uno de los componentes que la 
conforman y la mezcla deberá ser clasificada acorde con el siguiente procedimiento. 
Figura 6: Procedimiento para clasificar las mezclas: (modificado) 
 
Fuente: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA). Nueva York y 
Ginebra, 2013. Quinta edición revisada. Página 123 
Ejemplo de categorización de una mezcla cuando existen datos sobre los componentes 





SOBRE  LA MEZCLA? 
APLICAR ÉSTOS SI 
CLASIFICACIAR EN LA 
CATEGORÍA 
CORRESPONDIENTE 







3.1.3.5 SGA  
IS 
¿EXISTEN DATOS 










3.1.3.6.1 (ver anexo 4) 
SI 
CLASIFICACIAR EN LA 
CATEGORÍA 
CORRESPONDIENTE 
SE DEBEN HACER PRUEBAS 
FISICOQUIMICAS, 
TOXICOLOGICAS Y ECO-
TOXICOLOGICAS A LA 
SUSTANCIA O MEZCLA 
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Tabla 2: Clasificación de una mezcla utilizando sus componentes. 
 
Composición de la mezcla 
Componente Concentración 
Porcentaje en peso 
Ensayos de datos 





Componente X 20 DL50: 2000 mg/kg Categoría 5 




Componente Z 70 DL50: 100 mg/kg Categoría 3 
Fuente: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA). Nueva 
York y Ginebra, 2013. Quinta edición revisada. Página 124 
Fórmula 1: formula de adición si la concentración total de los componentes 
es ≤ 10 (libro purpura 3.1.3.6.1) 
   
         
  
  
    
 
 
                                   
                                           
                                                     
Fórmula 2: formula de adición si la concentración total de los componentes 
es > 10 (libro purpura 3.1.3.6.2.3) 
                          
         
  
  
    
 
 
                                   
                                           
                                                     
 
Aplicando la fórmula 1 y utilizando los datos de la tabla 2 (libro purpura 
3.1.3.6.1) 
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Luego de haber calculado el valor de concentración de la mezcla por medio de la 
fórmula 3.1.3.6.1 se utiliza la Tabla 3.1.2  ver Anexo 1 para hallar la categoría de 
peligro correspondiente a la mezcla posteriormente se usa la tabla 3.1.3 ver 
Anexo 2 para ubicar los elementos que deben figurar en la etiqueta, que en este 
caso son 
Tabla 3: Elementos que deben figurar en la etiqueta para una mezcla clasificada en 
categoría 3 de toxicidad aguda. 
 Categoría 3 
Símbolo  Calavera y tibias 
cruzadas 
Palabra de advertencia Peligro 
Indicaciones de peligro: H301 
Oral  Toxico en caso de 
ingestión 
Fuente: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA). Nueva 
York y Ginebra, 2013. Quinta edición revisada. Página 126 
Figura 7: Pictograma GHS06 utilizado para los peligros de toxicidad aguda (ver 
Anexo 3) 
 
Las indicaciones de peligro y los consejos de prudencia relacionados a la 
categoría de peligro que nos dio para la mezcla son: 
Tabla 4: Asignación de consejos de prudencia para la mezcla ubicada en categoría 
3 de toxicidad aguda 
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H301 toxicidad en 
caso de ingestión 
Símbolo 
Calavera y tibias 
cruzadas 
 
Consejos de prudencia 
Prevención Intervención almacenamiento Eliminación 
P264 Lavarse … 
cuidadosamente 
después de la 
manipulación 
P270 no comer, 












P330 Enjuagar la 
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P405 Guardar bajo 
llave 






Fuente: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA). Nueva York y 
Ginebra, 2013. Quinta edición revisada. Página 367 
2.5.12 (Sección 12) Información eco toxicológica 
La sección 12 corresponde a la información eco toxicológica se deben indicar los efectos 
tóxicos que presente una sustancia o mezcla, al ser liberada al ambiente así como los 
impactos que se puedan generar a corto, mediano y largo plazo.  
En esta sección se deben mencionar datos de toxicidad que provengan de estudios con 
organismos acuáticos y terrestres, persistencia y degradabilidad entendida como el 
potencial de la sustancia o mezcla para degradarse en el ambiente, potencial de 
bioacumulacion capacidad de pasar a la cadena alimenticia, movilidad en el suelo, 
resultados de valores PBT (sustancias persistente bioacumulables y toxicas) mPmB (muy 
persistentes y muy bioacumulables) y otros efectos adversos. Si para la mezcla se 
dispone de datos adecuados de toxicidad para los componentes que la conforman, se 
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puede calcular la toxicidad combinada usando formulas al igual como se hizo en la 
sección 11 utilizando formulas basadas en toxicidad acuática aguda ver anexo 5. 
2.5.13 (Sección 13) Información relativa a la eliminación de 
los productos 
En esta sección se describen los métodos de eliminación de la sustancia o mezcla 
incluido el recipiente o envase que lo contuvo. 
 
2.5.14 (Sección 14) Información relativa al transporte 
La información de esta sección está basada en los datos del libro Naranja sobre 
recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas (reglamento modelo), 
estas indicaciones se refieren a la clasificación y transporte ya sea por carretera, 
ferrocarril, mar o aire de sustancias, mezclas, productos o materiales. Se requiere en 
concreto información del número ONU, designación oficial de transporte, clases de 
peligros para el transporte, grupo de embalaje, peligros para el medio ambiente, 
precauciones particulares para los usuarios e información sobre el transporte a granel por 
mar, cuando proceda. En caso de que la sustancia no esté regulada para el transporte en 
esos países, no se aplica No.ONU y se debe indicar. 
2.5.15 (Sección 15) Información sobre la reglamentación 
Las indicaciones de esta sección facilitaran información sobre la reglamentación de la 
sustancia o mezcla, que no se indique en las secciones ya descritas de la hoja de 
seguridad. Como son disposiciones específicas de seguridad, salud, medioambiente y 
reglamentación nacional. 
2.5.16 (Sección 16) Otras informaciones  
En esta sección de la hoja de datos de seguridad se coloca información relacionada con 
la información utilizada para la elaboración de la hoja de seguridad como: fuentes de 
datos, bibliografía, abreviaturas y acrónimos. 
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3. Reglamentos relacionados con SGA 
A nivel europeo, el Reglamento REACH establece que la Agencia Europea de 
Sustancias Químicas (ECHA) debe tomar en consideración las normas internacionales 
existentes y emergentes en materia de regulación de las sustancias químicas, tales 
como el Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de 
productos químicos, así, siguiendo los criterios del SGA, el Parlamento Europeo y el 
Consejo de la Unión Europea se aprobó el nuevo Reglamento (CE) 1272/2008, de 16 de 
diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, 
más conocido como CLP. 
Teniendo en cuenta que los reglamentos REACH y CLP contribuyen a los objetivos del 
SGA, se utilizaron como herramienta de consulta para establecer la metodología para la 
elaboración de las fichas. El reglamento REACH  plantea un procedimiento que tiene 
como finalidad predecir las características de peligro de la sustancia y define un proceso 
lineal para la elaboración de cada una de las secciones de la ficha. En la figura No. 8[9], 
se muestra que según este reglamento, no es probable que se puedan identificar los 
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 Figura 8: Pasos para elaborar una hoja de seguridad según el reglamento REACH 
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Para estudiar la situación actual de la empresa Sika Colombia S.A., con respecto a la 
clasificación y etiquetado de las sustancias que maneja, se realizaron dos visitas a  la 
empresa ubicada en la Vereda Canavita Km 20.5 Autopista Norte - Tocancipá., donde se 
estableció contacto con la jefe del departamento de calidad, quien proporciono toda la 
información respectiva a la empresa que se describe en este documento.  
La empresa Sika Colombia S.A. maneja en la actualidad 400 productos 
aproximadamente, en presentaciones que van desde galón hasta tambores de 220g y 
para cada uno de sus productos tiene las respectivas fichas de datos de seguridad (FDS) 
y hoja técnica, con el fin de dar información sobre las propiedades del producto y su 
manipulación. La sección encargada de elaborar estas hojas de seguridad es el 
departamento Higiene Seguridad Medio Ambiente y Calidad (HSEQ) y la jefatura de 
control de calidad. 
4.1 Información actual de los productos. 
Cada uno de los productos que maneja la empresa tiene las respectivas fichas de datos 
de seguridad (FDS) y hojas técnicas. Actualmente, la empresa comercializa 400 
productos en Colombia, que van desde aditivos para cemento, adhesivos, recubrimientos 
para concreto, endurecedores, pisos decorativos, impermeabilizantes, inmunizantes, 
masillas, membranas, etc. Entre los cuales 186 se consideran peligrosos. Con el fin de 
dar información sobre las propiedades del producto y su manipulación, las fichas de 
seguridad de los productos y sus hojas técnicas están publicadas en la página WEB de la 
empresa (http://col.sika.com/es/solutions_products/document_library.html). 
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4.2 Reglamentos de  las hojas de seguridad actuales. 
Las hojas de seguridad que maneja la empresa están sujetas acorde a la directiva de 
hojas de datos de seguridad (91/155/CEE) que define y detalla los mecanismos de 
información específica relativa a sustancias y productos peligrosos (YA DEROGADA). 
Igualmente estas fichas de datos de seguridad están elaboradas bajo la norma ISO 
11014-1 que ha sido desarrollada para ser aplicada en el ámbito mundial y siguiendo el 
modelo establecido por la Directiva 91/155/ECC de la Comunidad Europea (CE), 
diseñando y delineando los detalles necesarios para un sistema de información 
relacionado con sustancias peligrosas basado en la guía interina de preparación de 
Hojas de Datos de Seguridad de la Asociación Manufacturera de Químicos (CMA), con 
solo unas ligeras desviaciones en el texto relacionadas con las secciones. 
Necesariamente no refleja o representa los requisitos regulatorios locales en diferentes 
países o estados. Por lo tanto es recomendable que las regulaciones nacionales estén 
disponibles para consulta y revisión de las personas responsables de preparar  las FDS.  
[12] 
4.3 Actividades o programas de concientización  y 
capacitación de la empresa. 
Dentro del programa de capacitación se incluye el manejo de los productos peligrosos y 
uso de las hojas de seguridad, esta información está dirigida al personal de producción, 
materia prima y logística, así como también el personal de conductores que realiza la 
distribución de los productos Sika Colombia S.A. 
4.4 Análisis hojas de seguridad de la empresa. 
A continuación se indican las observaciones producto del análisis de las fichas de 
seguridad  proporcionadas por la empresa hechas por el autor y siguiendo los pasos 
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4.4.1 Primer paso (Sección 1): Identificación del producto 
Aunque la información de usos, recomendaciones y ambientes de aplicación del producto 
se puede encontrar en la ficha técnica del mismo es pertinente que esta información 
aparezca en la hoja de seguridad, indicando una breve descripción del producto y que 
sea fácil de identificar por parte del usuario. Las hojas de seguridad facilitadas por la 
empresa Sika no presentan información de usos recomendados de los productos, como 
se puede apreciar en el anexo 6, numeral 1, correspondiente a la ficha actual del  
producto Sika-1. La información debe presentarse acorde con el SGA  en la sección 1, en 
el numeral 1.2 que hace referencia a usos recomendados del producto, ver anexo 7. 
4.4.2 Segundo paso (Sección 3): Composición/información sobre 
los componentes. 
Al analizar las fichas de la empresa, no se encontró la información exigida para esta 
sección; algunos productos no presentan identificador del producto, concentración de los 
componentes  y nombre de los componentes, ver anexos 8, 9 y 10 de los productos 
(Estuka Acrilicos-2182, Estukados-1232, Sika Latex-1104). La empresa no suministro los 
nombres ni la concentración de los componentes, indicando que estos productos son 
considerados no peligrosos por tal razón no coloca información específica de su 
composición y argumentando razones de confidencialidad. Al respecto en la conferencia 
taller Nacional de Inducción y Planificación de la Estrategia Nacional para la 
Implementación del SGA del señor Gilmar Trivelato[13] cito que al presentarse este 
caso, es deber de la empresa suministrar esta información ya que para el caso de una 
mezcla se deben incluir los componentes que no cumplan con los criterios de 
clasificación como peligrosa y aquellos que sean de carácter confidencial siempre y 
cuando presenten rangos de valor experimental de toxicidad o causen peligro a la salud 
o al medio ambiente. La empresa puede mantener la confidencialidad de aquellos 
productos proporcionando rangos de concentración, o bien mediante una denominación 
alternativa, como la identificación los grupos químicos funcionales más importantes. No 
obstante, es necesario indicar que la empresa debe ser más cuidadosa en la 
identificación de los productos peligrosos, ya que al realizar una revisión exhaustiva de 
las fichas actuales, se encontraron frases de riesgo relacionadas con la manipulación del 
producto, como se observa  en la sección 15,  ver anexos 11 y 12, lo que implica que los 
productos son considerados peligrosos.  
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4.4.3 Tercer paso secciones 9, 10, 11 y 12 
El tercer paso de la metodología, se refiere a la descripción fisicoquímica  y toxicológica 
de la sustancia.  
4.4.3.1. Sección 9: propiedades fisicoquímicas 
En esta sección de las fichas de la empresa, se encontró que no se especifica el 
reglamento utilizado para realizar los análisis y no se sabe si las propiedades son 
comunes a mezcla o si están relacionadas a los componentes Ver anexo 13: ficha de 
seguridad de la empresa del producto Sikadur-32 Primer Comp. B.  
Los 10 productos analizados tienen incompleta la información de esta sección, ya que 
muchas de las propiedades exigidas no están descritas, ver anexo 14. Se recomienda 
que la empresa haga los análisis fisicoquímicos faltantes, que se indican en dicho anexo 
para cada producto; ya que los datos que arroje esta sección son indispensables para 
complementar la información de otras secciones. 
Si se trata de productos que tiene condicionales tales como: secreto industrial, patente o 
son objeto de reserva, los datos fisicoquímicos de cada producto deben ser determinados 
por la empresa. 
4.4.3.2. Sección 10: Estabilidad y reactividad 
El análisis de esta sección en las hojas de la empresa Sika, se encontraron frases como 
almacenamiento y manipulación adecuados, condiciones normales de almacenamiento y 
utilización del producto adecuadamente, ver anexo 15 
4.4.3.3. Sección 11: Información toxicológica 
En las hojas de seguridad analizadas se encontró que no existen datos referenciados 
que soporten la información suministrada. Aparece información que indica que de 
acuerdo con experiencia en humanos el producto puede provocar síntomas adversos al 
contacto con las diferentes vías de exposición como: irritación ocular, alergias, irrita el 
tracto respiratorio, etc. Ver anexo 16, pero no se referencia la fuente o reglamento del 
análisis.  
Muchas veces los datos confiables pueden ser resultados de ensayos confiables 
(considerando confiable la información de las hojas de seguridad de Sika) o de 
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experiencias en humanos (por ejemplo contactos accidentales, o experiencia de la 
compañía o competidores). En este último caso la forma de justificar podría ser algo así 
"De acuerdo con nuestra experiencia el producto es...", o "De acuerdo con experiencia en 
humanos el producto es...". 
Al tratar de hacer la clasificación de toxicidad para cada producto según procedimiento 
descrito en el numeral 2.5.11,  se encontró que algunos productos no presentaban todos 
los componentes relacionados a la mezcla, es decir que la sumatoria de sus 
componentes no da el 100%, por lo cual no fue posible utilizar la fórmula 1. No obstante, 
es posible recurrir a la fórmula 2, del numeral 2.5.11, que se emplea cuando se 
desconoce la concentración de alguno de los componentes. Para consultar  los valores 
de toxicidad de los componentes, se emplearon bases de datos  que relacionan 
características de peligrosidad, toxicidad, clasificación, etiquetado y manipulación 
segura, basadas en el número CAS, como:  
 La base de datos de sustancias registradas de la ECHA: 
(http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx) 
 TOXNET es la red de datos toxicológicos de la Biblioteca Nacional de Medicina 
de Estados Unidos. (http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html)  




Sin embargo, no se pudieron utilizar las formulas, ya que no se encontraron  los valores 
de toxicidad oral, inhaladora y cutánea para cada componente de la mezcla. Por lo cual 
se recomienda a la empresa hacer los análisis de toxicidad para cada uno de los 
productos.  
4.4.3.4. Sección 12: Información eco toxicológica 
Al igual que la información toxicológica analizada en las hojas proporcionadas por la 
empresa Sika, esta sección presenta muchos vacíos en relación con los métodos que 
utilizó para llegar a la conclusión de que el producto es tóxico para los organismos 
acuáticos o que el producto es débil contaminante del agua, ver anexo 17. La carencia de 
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este tipo de información indica que se deben hacer ensayos para determinar la toxicidad 
de los productos en el medioambiente. 
4.4.4 Cuarto paso (Otras Secciones) 
4.4.5.1. Sección 14: Información relativa al transporte 
Los datos que muestran las hojas de seguridad suministradas por la empresa se limitan 
solo a las restricciones que tiene el producto al ser transportado por carreta, mar y aire. 
Pero no presenta precauciones especiales que debería conocer el usuario durante su 
traslado.  
 
4.4.5.2. Sección 15: Información sobre reglamentación 
La información que presenta la empresa para esta sección se limita a informar los 
peligros y composición de la mezcla que deben estar consignados en la Etiqueta del 
producto. Esta información se encuentra de forma más clara en la sección 2 de la hoja de 
seguridad modificada acorde al SGA. En esta sección se debe colocar la información tal 
como lo indica el numeral 2.5.15. 
 
4.4.5.3. Sección 8: Controles de exposición/protección personal 
En las hojas facilitadas por la empresa la información de esta sección no es precisa ya 
que colocan frases como: 
 “Ventilación suficiente”, ver anexo 18; que deben migrase a frases, más 
específicas como “reducir la formación de partículas en suspensión y la 
propagación del polvo, tales como: desempolvado, sistemas de aspiración y 
métodos de limpieza en seco que no levanten polvo”, ver anexo 19. 
 "Guantes resistentes a los químicos o guantes plásticos" esta información no es 
muy precisa puesto que hay guantes para todo tipo de productos químicos, ver 
anexo 23. La información debe especificarse tal como lo indica la sección 2.5.8. 
Además, no se indican los límites de exposición laboral para la mezcla o para cada uno 
de los componentes, así, esta información no tiene validez alguna (Ver libro purpura 
A4.3.8.1). 
4.4.5.1. Sección 7: Manipulación y almacenamiento 
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En esta sección se encontraron frases tales como: temperatura elevada o humedad 
excesiva; se debe evitar el uso de estas expresiones vagas (tal y como se indica en 
A4.2.2.3 del libro purpura), ver anexo 20. 
4.4.5.2. Sección 4: primeros auxilios 
En las hojas de seguridad se encontraron frases que indican síntomas adversos o 
severos que no dan mucha información sobre la sintomatología de la persona afectada. 
Además, las frases de primeros auxilios son muy generales y  no proporcionan la 
información suficiente para la atención eficiente del afectado. 
Por otro lado es importante recalcar que las medidas de atención que se deben tomar en 
esta sección dependen del análisis toxicológico del producto y como se indicó la 
información de la sección 11, no es precisa. 
4.4.5.3. Sección 5: Medidas de lucha contra incendios 
En la hoja de seguridad facilitada por la empresa no se especifican bien los medios de 
extinción apropiados. Ni la indumentaria contra incendio que deben usar los equipos de 
rescate, ver anexo 21. 
 
4.4.5.4. Sección 6: Medidas que deben tomarse en caso de vertido 
accidental 
En esta sección no se especifica el equipo de protección personal que debe llevar el 
individuo que atiende el derrame como tampoco los materiales o las medidas que deben 
tenerse en cuenta para la contención del derrame y su limpieza, ver anexo 22. 
  
4.4.5.5. Sección 13: Información relativa a la eliminación de los 
productos 
La información de esta sección cumple con lo establecido por el SGA. 
   
4.4.5.6. Sección 16: Otras informaciones 
En esta sección falta referenciar las principales fuentes de datos que se utilizaron para la 
realizar de la hoja de seguridad. 
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4.4.5 Quinto paso (Sección 2): Identificación del peligro o 
peligros. 
En algunas hojas de seguridad que facilito la empresa se encontró que la información 
relacionada con la identificación de peligro estaba consignada en la sección 3  en vez de 
la sección 2 como corresponde.  
Adicionalmente, la descripción de peligro es breve y corresponde a palabras utilizadas 
por las Directivas 67/548/CEE de sustancias peligrosas (DSD) y 1999/45/CE de 
preparados peligrosos (DPD) ya derogadas, tales como explosivo, toxico, irritante, 
corrosivo, etc. Términos que ya no se deben emplear. Para el SGA son válidos los 
términos de Atención (suponiendo un peligro menos grave) o Peligro (cuando se 
presenta un peligro más grave de la sustancia o mezcla). 
Además, se indican los peligros para la salud y el medio ambiente mediante frases R 
(riesgo) y no se referencian frases S (seguridad), frases que deben ser remplazadas por 
H (peligro) y P (consejos de prudencia) en el SGA. 
Las etiquetas de la empresa contienen información relacionada con la descripción del 
producto, usos y modo de empleo, algunas medidas de seguridad y los numerales de 
frases R y S, ver anexo 23. Estas especificaciones  no  corresponden a los elementos de 
las etiquetas del SGA, ya que en ellas se debe incluir toda la información descrita en el 
numeral  2.3.1 figura 5 como se explica en los modelos de etiquetas de producto 
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                           Sika-1 
Ácido silíceo, sal de sodio, Na2O, SiO2………………… < 5% 
      
                                                                                                                              
Nocivo en caso de ingestión 
Puede ser nocivo en contacto con la piel 
Provoca irritación cutánea 
Provoca irritación ocular grave 
Puede irritar las vías respiratorias 
 
Mantener fuera del alcance de los niños 
Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos y la 
cara. 
Evitar respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles. 
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar cuidadosamente con agua 
durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. 
Seguir lavando. 
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua y jabón. 
EN CASO DE INHALACION: transportar a la persona al aire libre y 
mantenerla en una posición que le facilita la respiración. 
EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un centro toxicológico o 
a un medico 
 
Comercializado por Sika Colombia S.A. 
Vereda Canavita 



















Identificación del producto - 
sustancia química o nombre 




proveedor – nombre, 




precaución de la 
unión europea 
(Directiva de consejo 
92/58/CEE de 24 de 
junio de 1992) 
Figura 9: Modelo de etiqueta diseñada por el autor y acorde con el SGA 
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5. Metodología  
5.1 Diseño de la metodología para implementar el SGA 
 
Se seleccionaron 10 productos de común acuerdo con la empresa para hacer la 
migración de las fichas de seguridad actuales al SGA, el principal criterio de selección fue 
los productos más vendidos por la empresa. Debe tenerse en cuenta que algunos de los 
productos son mezclas epoxicas de dos componentes y que a cada uno se le elaboro 
ficha, así, se realizaron en total 13 fichas de seguridad. 
Para el diseño de la metodología se tuvo en cuenta los lineamientos del libro purpura de 
las Naciones Unidas y consultas a expertos internacionales como los fueron la señora 
Rosa García Couto[14], Secretaria del sub-comité de expertos sobre SGA, 
Naciones Unidas, UNECE, Ginebra y Fabián Benzo[15], Integrante del directorio de 
experto sobre el SGA (UNITAR/OIT). 
El autor de este documento participo en la conferencia Taller Nacional De Inducción y 
Planificación de la Estrategia Nacional para la Implementación del SGA [13]. Esta 
experiencia, junto con la elaboración de las 10 fichas de los productos de la empresa 
Sika, permitió determinar un procedimiento eficiente para la elaboración de fichas de 
seguridad y etiquetas según los lineamientos del SGA. 
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5.2 Evaluación económica para implementar el SGA en 
la empresa. 
Se consultaron datos de producción y económicos de la empresa para identificar los 
costos de la implementación del SGA. Además, se buscaron los laboratorios que realizan 
los análisis de eco toxicidad y  toxicidad, para cotizar los análisis. 
5.3 Metodología general para implementar el SGA a 
cualquier empresa del sector químico Colombiano. 
Con base en los conocimientos adquiridos en la elaboración de las fichas de seguridad y 
los hallazgos encontrados por parte del autor de este trabajo, se formuló una 
metodología generalizada que permite a cualquier empresa del sector químico 
colombiano tener las herramientas suficientes para actualizar sus fichas de seguridad 
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6. Resultados  
6.1 Metodología aplicada en la empresa 
La metodología para la elaboración de fichas de seguridad propuesta por el autor de este 
documento propone una variación al procedimiento del reglamento  REACH, permitiendo 
identificar los peligros que pueden presentar una sustancia o mezcla, de forma eficiente 
omitiendo algunos pasos del reglamento. En la figura No. 9 se muestra el procedimiento 
propuesto, donde se observa que con la información obtenida en el paso 3 ya es posible 
identificar los peligros asociados a la sustancia. Las demás secciones de la ficha se 
elaboran en el paso 5 y no son un condicional  para la identificación de los peligros del 
producto a clasificar, como si pasa en el procedimiento del reglamento REACH.  
Figura 10: Pasos para elaborar una ficha de seguridad según el autor de este 
documento. 
 
Paso 1  
 Sección (1) Identificación 
del producto 
Paso 2  
Sección (3)  
Composición/información 
sobre los componentes 
Paso 3 
Secciones  
(9). Propiedades físicas y químicas  
(11). Informacion toxicológica 
(12). infromación ecotoxicológica 
Paso 4 
Sección (2). Identificacion de peligro 
o peligros 
Información de la etiqueta 
Paso 5  
Otras Secciónes  
(4).  Primeros auxilios 
(5). Medidas de lucha contra incendios 
(6). Medidas que deben tomarse en caso de 
vertido accidental 
 (7). Manipulación y almacenamiento 
 (8). Controles de exposición/protección personal 
10). Estabilidad y reactividad 
(13). Información relativa a la eliminación de los 
productos 
14). Información relativa al transporte 
(15). Información  sobre la reglamentación 
(16).  Otras informaciones 
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Fuente: Elaboración propia 
Para la elaboración de las fichas de seguridad  según el SGA, de la empresa Sika 
Colombia S.A. se inició con la recolección y compilación de la información existente para 
cada uno de los 10 productos seleccionados. Obteniendo las fichas de seguridad 
basadas en el reglamento (91/155/CEE) ya derogado, la norma ISO 11014-1 y las hojas 
técnicas de los productos. Obtenida la información se inició a la elaboración de las fichas 
según los lineamientos del SGA y la bibliografía consultada. La experiencia adquirida en 
la elaboración de tales fichas permitió platear la metodología que se describe a 
continuación. 
6.1.1 Primer paso (Sección 1): Identificación del producto 
Para diligenciar este numeral en la ficha según los lineamientos del SGA se migra la 
información del numeral 1, de las fichas de la empresa y se complementa con la 
información  de usos, recomendaciones y ambientes de aplicación del producto que está 
contenida en las hojas técnicas de cada uno de los productos en el numeral 2, del 
manual de productos de la empresa Sika 2012[16].  
6.1.2 Segundo paso (Sección 3): Composición/información sobre 
los componentes. 
Las fichas de la empresa, que contenían toda la información requerida para la sección 3, 
se migraron sin modificación, previa verificación y comprobación de la veracidad de la 
información, a las fichas de seguridad elaboradas por el autor de este documento, ver 
anexo 26 y 27. Además, del número CAS, se relacionó el número EC, este número de 
identificación permite al igual que el numero CAS determinar propiedades específicas 
para cada componente del producto tales como: N° índice, Denominación química 
internacional, clasificación, etiquetado, límites de concentración específicos y factores M 
En la sección 3,  de las fichas de seguridad de los 3 productos que no registraban esta 
información, no se diligencio. Se recomienda seguir las recomendaciones del numeral 
4.4.2 de este documento. Sin embargo, la identificación de peligros se hizo a través de la 
migración de las frases R y S, a las frases H y P del nuevo sistema de clasificación. 
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6.1.3 Tercer paso seccione 9, 11 y 12 
El tercer paso de la metodología, se refiere a la descripción fisicoquímica  y toxicológica 
de la sustancia.  
6.1.3.1. Sección 9: propiedades fisicoquímicas 
Para la sección 9 se transcribieron sin alteración los datos disponibles de propiedades 
fisicoquímicas a la ficha nueva, ver anexo 28. Para las propiedades faltantes se debe 
colocar que no es aplicable o no se dispone de información y se debe indicar los motivos. 
Para nuestro estudio de caso se colocó ND no disponible. 
6.1.3.2. Sección 11: Información toxicológica 
Como se presentaron varios inconvenientes para el diligenciamiento de esta información 
y no fue posible emplear ninguna de las ecuaciones propuestas en el numeral 2.5.11, se 
transcribió la información tal como estaba en las fichas de la empresa en el aparte que 
dice efectos potenciales sobre la salud, ver anexo 29.  
6.1.3.3. Sección 12: Información eco toxicológica 
Esta sección al igual que la información toxicológica no presenta datos que puedan ser 
utilizados para calcular la categoría de peligro presente para el medio ambiente acuático 
conforme con el procedimiento descrito en el anexo 30, por consiguiente solo se tuvo en 
cuenta la información sobre otros efectos adversos para el medioambiente que se 
consignó en la hoja modificada y estaba referida en la hoja de seguridad facilitada por la 
empresa.  
6.1.4 Cuarto paso (Sección 2): Identificación de peligro o 
peligros. 
Esta sección se modificó totalmente respecto a la información que maneja la empresa ver 
anexo 31. Las frases R se migraron a sus respectivas frases H, con el fin de facilitar la 
clasificación del producto y poder relacionar esta información con los datos obtenidos en 
las secciones anteriormente descritas.  También, se adicionaron los pictogramas y las 
frases de advertencia (Atención o Peligro). 
Las etiquetas se modificaron completamente siguiendo indicaciones del numeral 2.3.1. 
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6.1.5 Quinto paso: Otras secciones 
 
6.1.5.1. Sección 4: primeros auxilios 
La información de esta sección se coloca de igual forma como aparece en la hoja 
facilitada por la empresa, pero adicionando información más específica de  indicaciones 
de primeros auxilios, por numerales. Adicionalmente, se  añadieron para todas las hojas 
modificadas, indicaciones generales que le permitirán a la persona que presta los 
primeros auxilios, no formar parte de la emergencia, ver anexo 32. 
 
6.1.5.2. Sección 5: Medidas de lucha contra incendios 
La información de esta sección se utilizó de igual manera en las hojas de seguridad 
modificadas, se especificó los medios de extinción apropiados y los equipos de 
protección personal que deben usar los equipos de emergencia, ver anexo 33. 
 
6.1.5.3. Sección 6: Medidas que deben tomarse en caso de vertido 
accidental 
La información de esta sección se utilizó de igual manera en las hojas de seguridad 
modificada, aunque se recomendó el uso de equipo de protección  personal que se 
encuentra en la sección 8 y se especificó el método apropiado de contención y limpieza 
de vertidos, ver anexo 34. 
 
6.1.5.4. Sección 7: Manipulación y almacenamiento 
Para esta sección la información relacionada con manipulación y almacenamiento que 
tenía la hoja de seguridad de la empresa se colocó sin modificaciones. Para mejorar la 
información y teniendo en cuenta los usos del producto ya mencionados en la sección 1, 
se utilizó la ficha técnica del producto, con el fin de consignar procedimientos de 
seguridad y condiciones de almacenamiento seguro, ver anexo 35. 
 
6.1.5.5. Sección 8: Controles de exposición/protección personal 
La información que aporto la empresa para esta sección se modificó en su totalidad. Se 
indicó en el numeral 8.1 los límites de exposición laboral para los productos a los que se 
les conocía el numero CAS. 
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En el numeral 8.2, se indicaron los controles técnicos apropiados, señalando las 
condiciones específicas del escenario de aplicación del producto. 
 
En el numeral 8.3,  se describieron las medidas de protección personal, con los de 
pictogramas de exposición, ver anexo 36. 
 
6.1.5.6. Sección 10: Estabilidad y reactividad 
Los datos de esta sección se transcribieron tal como aparecía la información en las fichas 
de la empresa, ya que no se tenía la información completa de las propiedades 
fisicoquímicas del producto. Solo se adiciono información de incompatibilidades a las 
fichas de los productos de los cuales se conocía la composición. 
 
6.1.5.7. Sección 13: Información relativa a la eliminación de los 
productos 
La información de esta sección proporcionada por la empresa se relacionó de igual forma 
en la hoja modificada. 
 
6.1.5.8. Sección 14: Información relativa al transporte 
La información se migro sin modificaciones. Solo, se adicionaron los numerales del 14.5 
al 14.7, ver anexo 37. 
 
6.1.5.9. Sección 15: Información sobre reglamentación 
En relación a la información suministrada para esta sección su contenido se modificó, 
consignando datos de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), 
referencias sobre normas técnicas colombianas relacionadas con legislación nacional, 
almacenamiento y clase de contamínate del agua. 
 
6.1.5.10. Sección 16: Otras informaciones 
A diferencia de la hoja de seguridad suministrada por la empresa, en la hoja modificada, 
se colocaron las diferentes fuentes bibliográficas que se utilizaron para complementar la 
información de cada sección. 
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Figura 11: Modelo de Hoja de Datos de Seguridad elaborada por el autor y acorde 
con el SGA. 
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6.2 Metodología general para clasificar productos 
químicos 
La metodología general para migrar fichas de seguridad al SGA. 
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6.2.1 Primer paso (Sección 1): Identificación del producto 
Para diligenciar este numeral en la ficha según los lineamientos del SGA se migra la 
información del numeral 1, de las fichas de la empresa y se complementa con la 
información  de usos, recomendaciones y ambientes de aplicación del producto.  
6.2.2 Segundo paso (Sección 3): Composición/información sobre 
los componentes. 
Previa verificación y comprobación de la veracidad de la información, se migra la 
información tal como está en las fichas antiguas. Es necesario que la empresa presente 
la información completa de la mezcla, siguiendo indicaciones de secreto industrial (ver 
numeral 2.5.3) si ese fuera el caso. 
6.2.3 Tercer paso secciones 9, 11 y 12 
El tercer paso de la metodología, se refiere a la descripción fisicoquímica  y toxicológica 
de la sustancia.  
6.2.3.1. Sección 9: propiedades fisicoquímicas 
Para la sección 9 se transcriben sin alteración los datos disponibles de propiedades 
fisicoquímicas a la ficha nueva. Se deben indicar las 18 pruebas como lo exige el SGA, si 
no se tiene la información la empresa deberá realizar los correspondientes análisis. 
6.2.3.2. Sección 11: Información toxicológica 
Si la información toxicológica cumple con los lineamientos del SGA, transcribir la 
información. De lo contrario con la composición de la mezcla  se emplean las ecuaciones 
citadas en el numeral 2.5.11. Si definitivamente no hay información, la empresa debe 
hacer los análisis toxicológicos según el reglamento (CE) No. 440/2008. 
6.2.3.3. Sección 12: Información eco toxicológica 
Si la información eco toxicológica cumple con los lineamientos del SGA, transcribir la 
información. De lo contrario con la composición de la mezcla  se emplean las ecuaciones 
citadas en el numeral 2.5.11. Si definitivamente no hay información, la empresa debe 
hacer los análisis eco toxicológicos según el reglamento (CE) No. 440/2008. 
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6.2.4 Cuarto paso (Sección 2): Identificación de peligro o 
peligros. 
En esta sección se modifica totalmente la información, las frases R y S se migran a sus 
respectivas frases H y P. También, se adicionan los pictogramas y las frases de 
advertencia (Atención o Peligro). 
6.2.5 Quinto paso: Otras secciones 
Para lograr consignar de forma eficiente los datos de las secciones faltantes se puede 
utilizar la información de la sección 2 de la siguiente manera: Identificación de peligros > 
Elementos de las etiquetas del SGA. Incluidos los consejos de prudencia > indicaciones 
de peligro > frases H que son particulares para cada producto. Al tener esta información 
se buscan productos con indicaciones de peligro idénticas al que se tiene, en bases de 
datos tales como: http://www.sigmaaldrich.com/catalog/search, http://msdsmanagement.msdsonline.com 
o http://echa.europa.eu/es/information-on-chemicals. Al tener la certeza de que las indicaciones 
de peligro coinciden con las del producto, se procede a utilizar la información consignada 
en estas hojas de seguridad para completar las secciones que nos hacen falta. Sin 
embargo, a continuación se describen, sección por sección, algunas observaciones 
importantes que complementan las hojas de seguridad. 
6.2.5.1. Sección 4: primeros auxilios 
La información de esta sección se migra  igual, pero debe verificarse que la información 
sea específica  y permita a la persona que presta los primeros auxilios, no formar parte 
de la emergencia. 
6.2.5.2. Sección 5: Medidas de lucha contra incendios 
La información se transcribe igual. No se debe olvidar incluir: medios de extinción 
apropiados y equipos de protección personal que deben usar los equipos de emergencia. 
 
6.2.5.3. Sección 6: Medidas que deben tomarse en caso de vertido 
accidental 
Esta sección se transcribe,  aunque se debe incluir recomendaciones del uso de equipo 
de protección  personal, que se encuentra en la sección 8 y el método apropiado de 
contención y limpieza de vertidos. 
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6.2.5.4. Sección 7: Manipulación y almacenamiento 
Se ingresa la información  sin modificaciones. Para mejorar la información se debe 
consignar procedimientos de seguridad y condiciones de almacenamiento seguro. 
 
6.2.5.5. Sección 8: Controles de exposición/protección personal 
La información se modifica en su totalidad. Se indicó en el numeral 8.1 los límites de 
exposición laboral. En el numeral 8.2, se indican los controles técnicos apropiados, 
señalando las condiciones específicas del escenario de aplicación del producto. En el 
numeral 8.3,  se describen las medidas de protección personal, con los de pictogramas 
de exposición. 
 
6.2.5.6. Sección 10: Estabilidad y reactividad 
Se debe cumplir con toda la información requerida por el SGA, para el caso la empresa 
deberá tener clara la composición del producto y las 18 propiedades fisicoquímicas 
exigidas. 
 
6.2.5.7. Sección 13: Información relativa a la eliminación de los 
productos 
Esta información se migra haciendo la respectiva verificación según normatividad del 
País, según las características de peligrosidad del producto. 
 
6.2.5.8. Sección 14: Información relativa al transporte 
Para diligenciar esta información es importante relacionar el número ONU del producto 
en el libro naranja, para determinar algunos apartes de esta sección. Adicionalmente, 
consultar el anexo II de Convención MARPOL 73/78 y al código IBC.  
 
6.2.5.9. Sección 15: Información sobre reglamentación 
Relacionar normatividad nacional e internacional de salud, seguridad y medio ambiente. 
 
6.2.5.10. Sección 16: Otras informaciones 
Indicar  fuentes bibliográficas que se utilizaron para complementar la información de cada 
sección. 
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6.3 Estudio económico 
La empresa Sika de Colombia es una filial del Grupo Sika, líder mundial en el desarrollo 
y comercialización de productos químicos para la construcción y la industria. Es una 
empresa que factura cerca de 2 millones de dólares anuales y cuenta con una planta de 
producción ubicada en el municipio de Tocancipá, en el Km 20,2 Autopista Norte.  
Al realizar la migración de las fichas de seguridad de la empresa al SGA, se indicó la 
falta de información de muchos de los productos según los lineamientos establecidos en 
el reglamento (CE) No. 440/2008, lo que obliga a la empresa Sika de Colombia a realizar 
análisis fisicoquímicos, tóxicos y eco toxicológicos de todos sus productos. El comercio 
internacional de productos químicos obliga dependiendo la legislación interna de cada 
país a exigir determinados parámetros relacionados con los peligros físicos, 
toxicológicos y ecotoxicologicos. Así que los productos químicos utilizados con diversos 
fines y que en alguna medida presente un peligro al usuario que lo manipula deben estar 
provistos de fichas de datos de seguridad que estén diseñadas bajo un formato 
reconocido internacionalmente, estas normas internacionales pueden referirse al SGA. 
Por esta razón es clave que se deba hacer una inversión económica para actualizar la 
información referente a los análisis fisicoquímicos, toxicológicos y ecotoxicologicos esto 
con el fin de facilitar información más precisa sobre los peligros que implica la 
manipulación de determinado producto. El SGA exige que tanto los residuos peligrosos 
como los no peligrosos tengan ficha de seguridad, así, la empresa Sika comercializa 
cerca de 400 productos. 
Al realizar las cotizaciones de los análisis toxicológicos se encontró que en nuestro país 
estos análisis todavía no se realizan por lo menos no están certificados como lo exige el 
reglamento, por lo cual se consultó al Centro de Investigaciones Toxicológicas, de la 
ciudad de Argentina. Se debe aclarar que parte de los análisis consultados no fueron 
reportados, por lo cual estos valores no se incluyen en la tabla de costos.  
Respecto a los análisis eco toxicológico se encontró que en la Universidad Nacional de 
Colombia se evalúa eco toxicidad acuática y terrestre, valor que se relaciona en la tabla 
de costos. Sin embargo, no fue posible encontrar laboratorios que realizaran las pruebas 
de persistencia y degradabilidad, potencial de bioacumulación, movilidad en el suelo y 
otros efectos adversos.  
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En cuanto  las pruebas fisicoquímicas se consultaron varios laboratorios químicos de la 
ciudad que realizaban algunas de las 18 pruebas solicitadas, sin embargo, muchos de 
ellos solo tenían certificadas pruebas para suelos, aguas y lodos, no para productos 
químicos,  como lo indica la metodología exigida en el reglamento (CE) No. 440/2008. 
Por esta razón no se relacionaron en la tabla de costos. No obstante, se recomienda 
para estudios futuros hacer una revisión exhaustiva de los laboratorios de Colombia, 
para incentivar la certificación y acreditación de los laboratorios en las pruebas que exige 
el SGA. 
A continuación se relacionan algunos de los costos generales y de personal en los que 
debe incurrir la empresa para la migración de las hojas de seguridad al SGA, para sus 
400 productos. Los cotos de personal se consultaron directamente con la empresa 
según su tabla de salarios. 
Tabla 5: Gastos generales para la migración de las hojas de seguridad al SGA, para 
la empresa Sika de Colombia. 
 





GATOS DE PERSONAL 
Profesional  Universitario Profesional en áreas afines a la 
química con experiencia mínima de 
6 meses en SGA. 
 $         
3.000.000  
             
3,00  
 $           9.000.000  
Asistente Administrativo 
Técnico o tecnólogo en áreas 
afines a la química. 
 $         
1.200.000  3 
 $           3.600.000  
TOTAL GASTOS DE PERSONAL       
 $         12.600.000  
GATOS GENERALES  
Análisis de propiedades 
fisicoquímicas ver anexo 38 
Laboratorio certificado para 
análisis        
  
a) Apariencia (estado físico, color, 
etc.) 
 $               
24.000  400 
 $           9.600.000  
  b) Olor   400 
 $                          -    
  c) Umbral olfativo   400 
 $                          -    
  d) pH 
 $               
18.000  400 
 $           7.200.000  
  
e) Punto de fusión/punto de 
congelación 
 $               
30.000  400 
 $         12.000.000  
  
f) Punto inicial e intervalo de 
ebullición   400 
 $                          -    
  g) Punto de inflamación   400 
 $                          -    
  h) Tasa de evaporación   400 
 $                          -    
  i) Inflamabilidad (sólido/gas)   400 
 $                          -    
  
j) Límite superior/inferior de 
inflamabilidad o de posible 
explosión   400 
 $                          -    
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  k) Presión de vapor   400 
 $                          -    
  l) Densidad de vapor   400 
 $                          -    
  m) Densidad relativa   400 
 $                          -    
  n) Solubilidad(es) 
 $               
24.000  400 
 $           9.600.000  
  
o) Coeficiente de reparto n-
octanol/agua   400 
 $                          -    
  
p) Temperatura de ignición 
espontánea   400 
 $                          -    
  q) Temperatura de descomposición   400 
 $                          -    
  h) viscosidad 
 $               
29.000  400 
 $         11.600.000  
Análisis de toxicidad de 
productos *  
[18]
 
Laboratorio certificado para 
análisis    400 
 $                          -    
  a) toxicidad aguda 
 $         
4.042.200  400 
 $   1.616.880.000  
  b) corrosión/irritación cutánea 
 $         
5.659.080  400 
 $   2.263.632.000  
  
c) lesiones oculares 
graves/irritación ocular 
 $             
909.495  400 
 $      363.798.000  
  
d) sensibilización respiratoria o 
cutánea 
 $         
6.669.630  400 
 $   2.667.852.000  
  
e) mutagenicidad en células 
germinales 
 $         
2.021.100  400 
 $      808.440.000  
  f) carcinogenicidad   400 
 $                          -    
  g) toxicidad para la reproducción 
 $             
404.220  400 
 $      161.688.000  
  
h) Toxicidad sistémica especifica 
de órganos diana-Exposición única   400 
 $                          -    
  
i) Toxicidad sistémica especifica de 
órganos diana-Exposiciones 
repetidas   400 
 $                          -    
  j) peligro por aspiración   400 
 $                          -    
Análisis de eco toxicidad de 
productos ver anexo 39 
 
Laboratorio certificado para 
análisis        
  
a) Eco toxicidad (acuática y 
terrestre, cuando se disponga de 
información) 
 $         
1.340.000  400  $      536.000.000  
  b) Persistencia y degradabilidad   400   
  c) Potencial de bioacumulación   400   
  d) Movilidad en suelo   400   
  e) Otros efectos adversos   400   
          
Cambio de Etiquetas y fichas al 
SGA 
Gastos operativos de diseño y de 
cambio en portal de internet 
 $         
1.000.000  1  $           1.000.000  
  
Papelería   $             
500.000  
                   
1   $               500.000  
 
Actividades de formación dirigido al 
personal de la empresa y 
consumidores 
 $         
2.000.000  
                   
1  
 $           2.000.000  
TOTAL GASTOS GENERALES   
     $   8.471.790.000  
OTROS GASTOS  
Imprevistos 7% del total de los gastos      $      593.025.300  
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TOTAL GASTOS         $   9.064.815.300  
* Valores sujetos al precio del dólar (consulta realizada el 3 de febrero del 2014) 
Aunque, los costos relacionados sean considerablemente altos, es clave que para 
reducir costos de análisis, la casa matriz deba proporcionar estudios realizados sobre 
sus productos y facilite datos relacionados con parámetros fisicoquímicos, toxicológicos 
y ecotoxicologicos, ya que para el SGA es válido utilizar datos experimentales. Se debe 
tener en cuenta los beneficios que presenta la implementación del SGA para la industria. 
Evitar posibles demandas por accidentes laborales al mejorar la comunicación de 
peligros asociados a los productos químicos de la empresa. Además, de facilitar el 
comercio de dichas sustancias a nivel nacional e internacional, gracias a la armonización 
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7. Conclusiones y recomendaciones 
7.1 Conclusiones 
 Se identificó que la información que se presenta en la hojas de seguridad de la 
empresa Sika, presenta inconsistencias en relación a los lineamientos del SGA: 
o Se repite la misma información en distintas secciones (secciones 2 y 15), 
o En las secciones  12.2, 12.3 y 12.4  no hay datos de persistencia, 
degradabilidad, bioacumulación y movilidad, pero se contradice con la 
información presentada cuando se dan indicaciones de peligro sobre 
dichos parámetros en la sección  12.5. 
o  No se referencia la fuente o método de análisis que soportan la 
información de las propiedades fisicoquímicas y las pruebas tóxicas y eco 
toxicológicas. 
o En las etiquetas que utiliza la empresa se colocan los códigos R/S, los 
cuales no dan ninguna información sobre todas la precauciones que se 
deben tener al manejar el producto, ya que solo aparecen los numerales.  
o Al realizar el diagnostico se pudo observar que un 46.5% de los productos 
que maneja la empresa son de carácter peligroso y que las principales 
herramientas de divulgación de peligro, que en este caso son las 
etiquetas y la hojas de seguridad, no están indicando al usuario de 
manera precisa las recomendaciones que debe tener en cuenta al trabajar 
con este tipo de productos.  
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 Se logró dar respuesta a muchos vacíos en la información, que se encuentra en 
el libro purpura, gracias a la asistencia a conferencias y consultas a expertos 
internacionales. 
 Se describió la metodología para la elaboración de fichas de seguridad para las 
empresas del sector químico colombiano en 5 pasos, logrando definir los peligros 
del producto en tan solo los tres primeros pasos. 
 Se evidencio la necesidad de que los laboratorios del país inicien procesos de 
acreditación y certificación en las pruebas que exige el SGA, siguiendo los 
lineamientos del reglamento (CE) No. 440/2008, con el fin de que las empresas 
tengan mayor oferta y se disminuyan los costos en la implementación del SGA. 
Mejorará la seguridad no solo del trabajador que manufacturan el producto sino que 
brinda seguridad al usuario que manipula el producto terminado.  
7.2 Recomendaciones 
Se recomienda hacer un análisis exhaustivo de los laboratorios que cumplen con la 
reglamentación (CE) No. 440/2008, para hacer los análisis exigidos por el  SGA, para 
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Anexos 1: Tabla 3.1.2: Conversión de un rango de valores de toxicidad aguda 
obtenidos experimentalmente (o categorías de peligro de toxicidad aguda) en 
estimaciones puntuales de toxicidad aguda par uso en las formulas de 
clasificación de las mezclas 
Vías de exposición Rango de valores experimentales de 








(mg/kg de peso 
corporal) 
0 < Categoría 1 ≤ 5 
5 < Categoría 2 ≤ 50 
50 < Categoría 3 ≤ 300 
300 < Categoría 4 ≤ 2 000 







(mg/kg de peso 
corporal) 
0 < Categoría 1 ≤ 50 
50 < Categoría 2 ≤ 200 
200 < Categoría 3 ≤ 1 000 
1000 < Categoría 4 ≤ 2 000 
2000 < Categoría 5 ≤ 5000 
Categoría 5 –Véase la nota de pie de pie 








0 < Categoría 1 ≤ 100 
100 < Categoría 2 ≤ 500 
500 < Categoría 3 ≤ 2 500 
2500 < Categoría 4 ≤ 20 000 
Categoría 5 –Véase la nota de pie de pie 








0 < Categoría 1 ≤ 0,5 
0,5 < Categoría 2 ≤ 2,0 
2,0 < Categoría 3 ≤ 10,0 
10,0 < Categoría 4 ≤ 20,0 
Categoría 5 –Véase la nota de pie de pie 







0< Categoría 1 ≤ 0,05 
0,05 < Categoría 2 ≤ 0,5 
0,5 < Categoría 3 ≤ 1,0 
1,0 < Categoría 4 ≤ 5,0 
Categoría 5 –Véase la nota de pie de pie 





Nota: La concentración de los gases se expresa en partes por millón en volumen (ppmV) 
Fuente: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA). Nueva York y 
Ginebra, 2013. Quinta edición revisada. Página 122 
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Anexos 2: Tabla 3.1.3: Elementos que deben figurar en las etiquetas de toxicidad 
aguda 
 Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 Categoría 5 











Peligro Peligro Peligro Atención Atención 
Indicaciones de 
peligro: 
     
Oral Mortal en caso 
de ingestión 
Mortal en caso 
de ingestión 





Puede ser nocivo 
en caso de 
ingestión 
Cutánea Mortal en 
contacto con la 
piel 
Mortal en 
contacto con la 
piel 
Toxico en 





Puede ser nocivo 




Mortal si se 
inhala 
Mortal si se 
inhala 
Toxico si se 
inhala 
Nocivo si se 
inhala 
Puede ser nocivo 
si se inhala 
Fuente: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA). Nueva York y 
Ginebra, 2013. Quinta edición revisada. Página 126 
 
Anexos 3: Codificación de pictogramas 
 
Fuente: Regulación UE sobre productos químicos (II). Reglamento CLP: aspectos básicos. NTP 878. Redactor Xavier 
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Anexos 4: Procedimiento de decisión 3.1.2 para toxicidad aguda 
 
Fuente: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA). Nueva York y 
Ginebra, 2013. Quinta edición revisada. Página 129 
Anexos 5: Procedimiento de decisión 4.1.2: Enfoque secuencial para clasificar 
mezclas en función de los peligros a corto plazo (agudos) y a largo Plazo 
(crónicos) que presentan para el medio ambiente acuático. 
 
Fuente: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA). Nueva York y 
Ginebra, 2013. Quinta edición revisada. Página 247 
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Anexos 6: Modelo de hoja de seguridad facilitada por la empresa Sika Colombia 
S.A. Producto Sika-1. (Información de la sección 1) 
 
 
Anexos 7: Modelo de hoja de seguridad modificada acorde al SGA para el producto 





Anexos 8: Modelo de hoja de seguridad facilitada por la empresa Sika Colombia 
S.A. Producto Sikalatex. (Información de las secciones 1, 2 y 3) 
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Anexos 9: Modelo de hoja de seguridad facilitada por la empresa Sika Colombia 
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Anexos 10: Modelo de hoja de seguridad facilitada por la empresa Sika Colombia 
S.A. Producto Estukados. (Información de las secciones 1, 2 y 3) 
 
 
Anexos 11: Modelo de hoja de seguridad facilitada por la empresa Sika Colombia 
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Anexos 12: Modelo de hoja de seguridad facilitada por la empresa Sika Colombia 
S.A. Producto Estukados. (Información de las secciones 14 y 15) 
 
 
Anexos 13: Modelo de hoja de seguridad facilitada por la empresa Sika Colombia 
S.A. Producto Sikadur-32 Primer Comp. B. (Información de las secciones 8 y 9) 
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Anexos 15: Modelo de hoja de seguridad facilitada por la empresa Sika Colombia 
S.A.para el producto Sikadur-32 Primer Comp.A. (Información de la sección 10) 
 
 
Anexos 16: Modelo de hoja de seguridad facilitada por la empresa Sika Colombia 
S.A. Producto Sikadur-32 Primer Comp. B. (Información de la sección 11) 
 
 
Anexos 17: Modelo de hoja de seguridad facilitada por la empresa Sika Colombia 
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Anexos 18: Modelo de hoja de seguridad facilitada por la empresa Sika Colombia 
S.A.para el producto Catalizador Epoxifenólicos S-400 C.A. (Información de la 
sección 8) 
 
Anexos 19: Modelo de hoja de seguridad modificada acorde al SGA para el 
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Anexos 20: Modelo de hoja de seguridad facilitada por la empresa Sika Colombia 




Anexos 21: Modelo de hoja de seguridad modificada acorde al SGA para el 
producto Sika latex. (Información de la sección 5) 
 
Anexos 22: Modelo de hoja de seguridad modificada acorde al SGA para el 
producto Pega Enchape Sika. (Información de la sección 6) 
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Anexos 23: Modelo de hoja de etiqueta facilitada por la empresa Sika Colombia 






























                                                           Sika-1                                                                                                                                                                                                           
                                           Ácido silíceo, sal de sodio, Na2O, SiO2……… < 5% 
  Atención                        
                                                             
                                                                                                                                                
 
Nocivo en caso de ingestión 
Puede ser nocivo en contacto con la piel 
Provoca irritación cutánea 
Provoca irritación ocular grave 




Mantener fuera del alcance de los niños 
Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos y la cara. 
Evitar respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles. 
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar cuidadosamente con agua 
durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. 
Seguir lavando. 
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua y jabón. 
EN CASO DE INHALACION: transportar a la persona al aire libre y mantenerla 
en una posición que le facilita la respiración. 
EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un centro toxicológico o a 
un medico 
 












Identificación del producto - 
sustancia química o nombre 











Comercializado por Sika 
Colombia S.A. 
Vereda Canavita 
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Anexos 25: Modelo de hoja de seguridad modificada acorde al SGA para el 
producto Catalizador Epoxifenólicos S-400 C.B. (Información de la sección 3) 
 
Anexos 26: Modelo de hoja de seguridad modificada acorde al SGA para el 
producto Sikadur-32 Primer. (Información de la sección 3) 
 
Anexos 27: Modelo de hoja de seguridad modificada acorde al SGA para el 
producto Pega Enchape Sika. (Información de la sección 9) 
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Anexos 28: Modelo de hoja de seguridad modificada acorde al SGA para el 
producto Sikadur-32 Primer. (Información de la sección 11) 
 
Anexos 29: Modelo de hoja de seguridad modificada acorde al SGA para el 
producto Pega Enchape Sika. (Información de la sección 12) 
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Anexos 30: . Modelo de hoja de seguridad modificada acorde al SGA para el 
producto Sika Latex. (Información de la sección 2) 
 
Anexos 31: Modelo de hoja de seguridad modificada acorde al SGA para el 
producto Pega Enchape Sika. (Información de la sección 4) 
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Anexos 32: Modelo de hoja de seguridad modificada acorde al SGA para el 
producto Sika latex. (Información de la sección 5) 
 
 
Anexos 33: Modelo de hoja de seguridad modificada acorde al SGA para el 
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Anexos 34: Modelo de hoja de seguridad modificada acorde al SGA para el 
producto Catalizador Epoxifenólicos S-400 C.B. (Información de la sección 7) 
 
Anexos 35: Modelo de hoja de seguridad modificada acorde al SGA para el 
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Anexos 36: Modelo de hoja de seguridad modificada acorde al SGA para el 
producto Pega enchape. (Información de la sección 14) 
 
Anexos 37: Análisis de propiedades fisicoquímicas 
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Anexos 39: CD con Hojas de datos de seguridad para la empresa Sika Colombia 
S.A. mdificadas acorde con el SGA
 
 
